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СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ 
Студентський вік має свою неповторну специфіку. Центральним 
новоутворенням юнацького віку стає самовизначення – професійне та 
особисте. Ці специфічні особливості юнацького віку можна вважати 
складовими важливого етапу розвитку обдарованості. До характерних 
проявів обдарованості у студентському віці можна віднести: енергійне 
зростання моральних та інтелектуальних сил і можливостей; підвищений 
рівень абстрагування й узагальнення; формування прямих і зворотних 
операцій, міркувань і умовиводів; критичність; посилення розумової 
діяльності; прагнення до самовдосконалення; становлення світогляду, 
моральних, естетичних почуттів; уміння передбачати наслідки діяльності 
тощо. У зв’язку з вище зазначеним, актуальним виглядає розробка 
Антоновою О.Є. Концепції роботи з обдарованою студентською молоддю, 
що впроваджується у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка вже протягом п’яти років. Одним із завдань концепції авторка 
виділяє:визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з 
обдарованими студентами; оновлення та удосконалення змісту, форм та 
методів роботи з обдарованою молоддю. Але дослідниця визнає , що для 
успішного розвитку обдарованості кожного студента у вищому 
навчальному закладі має бути створено відповідні умови і враховано цілий 
ряд впливових чинників, серед яких: розробка психологічного та 
методологічного супроводу обдарованої особистості, індивідуальних 
програм навчання і розвитку; організація цілеспрямованого виховного 
впливу на розвиток здібностей та обдарувань за умови єдності у діяльності 
викладачів, студентів, керівництва навчального закладу, органів 
студентського самоврядування, поза навчальних структур. На нашу думку, 
процес соціально - педагогічного супроводу обдарованої молоді в умовах 
ВНЗ може здійснювати  Студентська соціальна служба для молоді, що 
може взяти на себе координацію діяльності адміністрації, факультетів, 
кафедр університету, місцевих органів виконавчої влади, українських та 
міжнародних громадських організацій з питань розвитку та підтримки 
обдарованої молоді. 
